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RESUMEN. 
 
 
En este trabajo se pretende dar a conocer el Banco de Pruebas para el Cálculo de 
Perdidas Hidráulicas que son de gran importancia en los sistemas de distribución 
de los fluidos (agua), sus características, capacidad y utilidades. 
 
Este banco  permite realizar los ensayos de pérdidas de carga para tuberías y 
accesorios que estén en los rangos de ½ a 2 pulgas y de diferentes tipos de 
materiales como PVC, Acero Galvanizado y Cobre. 
 
Se plantea, además, la posibilidad de realizar ensayos a los productos de los 
fabricantes empíricos de accesorios y tuberías  con el objetivo de aumentar la 
información que ellos proporcionan a sus consumidores, así como el conocimiento 
de las utilidades y limitaciones de uso de todos estos elementos. 
 
 
